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 РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 54 страницы, 3 таблицы, 12 рисунков, 43 источников 
  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, СМЕТНЫЙ ПРИНЦИП, 
РЫНОК, СТРАХОВАНИЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
В работе представлен анализ государственного управления 
здравоохранением в условиях перехода к рынку, проведена оценка 
современного состояния финансирования системы здравоохранения 
Республики Беларусь; предложены способы совершенствования механизма 
бюджетного финансирования системы здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Цель исследования –  проведение анализа эффективности бюджетного 
финансирования системы здравоохранения в Республике Беларусь. 
Объект исследования – система здравоохранения Республики Беларусь. 
Предмет исследования –  бюджетирование системы здравоохранения 
Республики Беларусь. 
Методы исследования: системный и комплексный подходы, методы 
логического, сравнительного, финансово-экономического анализа, экономико-
статистические методы, графический. 
Область возможного практического применения: сравнительный 
системный анализ финансирования здравоохранения в странах ЕврАзЭс на 
предмет гармонизации и идентификации подходов.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения к 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 54 старонак, 3 табліцы, 12 малюнкаў, 43 крыніцы 
 
АХОВА ЗДАРОЎЯ, БЮДЖЭТАВАННЕ, ПРЫНЦЫП, РЫНАК, 
СТРАХАВАННЕ, ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ, АМБУЛАТОРНА-
ПАЛІКЛІНІЧНЫХ УСТАНОЎ 
 
У працы прадстаўлены аналіз дзяржаўнага кіравання аховай здароўя ва 
ўмовах пераходу да рынку, праведзена ацэнка сучаснага стану фінансавання 
сістэмы аховы здароўя Рэспублікі Беларусь; прапанаваны спосабы 
ўдасканалення механізму бюджэтнага фінансавання сістэмы аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь.  
 
Мэта даследавання –  правядзенне аналізу эфектыўнасці бюджэтнага 
фінансавання сістэмы аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ект даследавання –  сістэма аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет даследавання – бюджэтаванне сістэмы аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: сістэмны, комплексны падыходы, метады 
лагічнага, параўнальнага, фінансава-эканамічнага аналізу, эканоміка- 
статыстычныя метады, графічны метад. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: параўнальны 
сістэмны аналіз фінансавання аховы здароўя ў краінах ЕўрАзЭС на прадмет 
гарманізацыі і ідэнтыфікацыі падыходаў.  
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй тэарэтычны і практычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні, запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц, суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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SUMMERY 
Graduation paper: 54 p., 3 tab., 12 fig., 41 sources. 
 
HEALTH CARE, BUDGETING, COSTING PRINCIPLE, MARKET, 
INSURANCE, VOLUNTARY INSURANCE OF OUT-PATIENT CLINICS 
 
The paper presents an analysis of the public health administration in the 
conditions of transition to the market, the assessment of the current state of financing 
of the health system of the Republic of Belarus; the proposed methods of 
improvement of the mechanism of budget financing of the health system of the 
Republic of Belarus. 
 
Objective is review of the effectiveness of budget financing of health care 
system of the Republic of Belarus. 
The object of research is the health care system of the Republic of Belarus. 
The subject of research is budgeting of the health care system of the Republic 
of Belarus.  
The methods that are used: systematic and comprehensive approaches, 
methods of logical, comparative, financial and economic analysis, economic-
statistical methods, graphic method. 
Possible application spheres: a comparative systemic analysis of health 
financing in the countries of the Eurasian economic community on the subject of 
harmonization and identification approaches. 
 
The author of the paper confirms that computational and analytical materials 
correctly and objectively reflect the state of the process under investigation, and all 
theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from 
literature and other sources are accompanied by the references to their authors. 
 
 
